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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Tinjauan Objek Studi
Dalam  sub  bab  ini  akan  dibahas  tentang  profil  singkat 
perusahaan, logo, sejarah pendirian usaha, visi dan misi, jenis usaha, 
struktur organisasi serta pesaing dari perusahaan. 
1.1.1 Profil Perusahaan
Gresik Setting Computer didirikan pada tahun 2000 dengan 
awal  usaha     bergerak  dibidang  Jasa  Setting  Komputer,  Rental 
Komputer, Scanner dan Pengetikan Komputer dimana tempat usaha 
dilaksanakan di Jalan Panglima Sudirman No.  149 Gresik dengan 
status  tempat  usaha  secara  kontrak  dengan  nama  usaha  Gresik 
Setting.  Pada  tahun 2003  Gresik  Setting  mendirikan  Cabang  di 
Gresik Kota Baru (GKB )   di Jalan Kalimantan 151 Gresik dengan 
jenis  usaha  awal  adalah  Setting  Komputer,  Rental  Komputer, 
Scanner,  Pengetikan  Komputer,  Penjualan  Alat  Tulis  Kantor  dan 
Photocopy  dengan  nama  usaha  Gresik  Setting 2 (GS-2 )  dengan 
status tempat usaha milik sendiri. Pada tahun 2004 Gresik Setting 2 
(GS-2 ) menambah usaha lain,   bidang jasa kursus komputer secara 
private  maupun  kelompok,  penjualan  accessory  komputer,  servis 
komputer & peripheral, serta penjualan komputer bekas. Sedangkan 
tempat  usaha  di  Jalan  Panglima  Sudirman 149  karena  kurang 
berkembang  dan manajemen  usaha  kurang  baik  serta  harga  sewa 
tempat usaha makin tahun makin mahal maka pada akhir tahun 2004 
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tempat  usaha  di  Gresik  Setting 1  ditutup  dan  digabung  dengan
Gresik Setting 2 (GS -2).
Pada  tahun  2006  Gresik  Setting  2  menambah  usaha  lain 
bidang jasa cetak digital photo, penjualan komputer dan laptop baru 
baik  secara  tunai  maupun  kredit,  dan  penjualan  perlengkapan 
kebutuhan  percetakan  dan  sablon.  Pada  tahun 2007  nama  Gresik 
Setting  2  (GS -2) berubah nama menjadi Gresik Setting Computer, 
hal ini dilakukan karena Gresik Setting  1 telah ditutup dan Gresik 
Setting 2 yang awalnya merupakan cabang   sekarang   jadi pusat, tapi 
nama Gresik Setting masih tetap dipertahankan  . Pada tahun  2009 
Gresik Seting melakukan persiapan dan penjajakan, serta perintisan 
pengembangan usaha   bidang percetakan   dan sablon. 
1.1.2 Logo Perusahaan
Gambar 1.1 
Logo Gresik Setting Computer 
Sumber: Internal Perusahaan 
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1.1.3 Visi & Misi
Untuk menjalankan kegiatan dan aktifitas bisnisnya, setiap 
perusahaan wajib memiliki visi dan misi, berikut ini adalah visi dan 
misi Gresik Setting Computer: 
Visi 
Menjadi Perusahaan yang berskala regional dan berorientasi 
kepada  kebutuhan  dan  harapan  konsumen  serta  mampu  bersaing 
secara sehat dan bermartabat. 
Misi 
Untuk meraih visi perusahaan, maka misi-misi yang harus 
dilakukan : 
1. Memberikan   kepuasan   kepada   konsumen dengan 
terfokus    kepada  variasi  dan  kualitas  produksi  serta 
memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas 
2. Ikut  berpartisipasi  dalam  membangun    negara  dengan 
menyediakan lapangan dan latihan kerja 
3. Memberikan  pelayanan  terhadap  kebutuhan-kebutuhan 
usaha kecil-menengah   lainnya   dalam satu atap 
4. Membangun jaringan kemitraan usaha dengan   kalangan 
usaha   kecil-menengah   lainya   untuk   meningkatkan 
produktifitas dan pelayanan jasa. 
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1.1.4 Jenis Usaha
1. Penjualan komputer & Peripheral
2. Servis komputer & Peripheral
3. Penjualan accessory dan suku cadang komputer
4. Penjualam Alat Tulis Kantor
5. Photocopy dan Penjilidan
6. Setting dan Scanner
7. Rental dan Pengetikan Komputer
8. Kursus Komputer (Private dan Kelompok)
9. Cetak Foto Digital
10. Perintisan usaha Percetakan ( Sablon dan Offset )
1.1.4.1   Produk
Produk yang ditawarkan adalah:
1. Penjualan komputer & peripheral
2. Penjualan accessory dan suku cadang komputer
3. Penjualam alat tulis kantor
4. Penjualan bahan kebutuhan percetakan dan sablon
1.1.4.2 Jasa
Selain menjual berbagai produk, Gresik Setting Computer
juga menyediakan berbagai layanan, yaitu :
1. Servis komputer & peripheral
2. Photocopy dan penjilidan
3. Setting dan Scanner
4. Rental dan pengetikan komputer
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5. Kursus komputer (Private dan Kelompok)
6. Cetak Foto Digital
1.1.5 Struktur Organisasi
Gambar 1.2 
Bagan Struktur Organisasi Gresik Setting Computer 
Sumber : Internal Perusahaan 
1.1.6 Kondisi Persaingan Usaha
Untuk  di  Indonesia,  pesaing  Gresik  Setting  Computer 
tersebar hampir di seluruh kota besar seperti di Jakarta dan Surabaya. 
Bahkan  di  Gresik  sendiri  terdapat  banyak  distributor  lokal  yang 
mampu bersaing dengan Gresik Setting Computer, antara lain : 
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1. Graha Computer
2. Reksa Computer
3. Mandiri Sejahtera Computer
4. Chuluq Desain Grafis
5. Manfaat Pusat Kertas
1.1.7 Aset dan Alat Produksi
Jumlah aset sampai saat ini diantaranya: 
1. Toko (tempat usaha) ukuran 10 m x 12 m dua lantai 
2. Komputer 14 unit dengan spesifikasi pentium 4 hingga 
core 2 duo 
3. Mesin foto kopi 4 unit 
4. Printer inkjet dan laser 6 unit 
5. Etalase barang (kaca) 11 unit 
6. Mobil kijang 1 unit 
7. Sepeda motor 3 unit 
8. Meja kerja dan meja komputer 16 Unit 
9. Aset barang yang diperdagangkan kurang lebih Rp 
250.000.000 
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1.1.8 Omset dan Pendapatan
Tabel 1.1
Data Omset dan Pendapatan
TAHUN OMSET PENDAPATAN
Tahun 20 06 Rp . 43 8.22 6 .6 11 Rp . 10 1.71 2 .1 00
Tahun 20 07 Rp . 95 4.20 5 .7 15 Rp . 18 1.81 8 .7 50
Tahun 20 08 Rp . 1.53 1 .8 57 .0 53 Rp . 30 1.62 2 .2 92
Tahun 20 09 Rp . 1.80 1 .3 70 .2 65 Rp . 35 2.26 0 .2 65
Sumber: Internal Perusahaan 
1.2 Latar Belakang Permasalahan
Dalam  menjalankan  bisnisnya  Gresik  Setting  Computer 
memerlukan banyak sekali informasi. Dan dari kegiatan bisnis itu 
juga Gresik Setting Computer menghasilkan banyak informasi. Salah 
satu contohnya adalah informasi persediaan. Dari informasi ini dapat 
dihasilkan  data  yang  berguna  bagi  perusahaan,  yaitu  laporan 
persediaan  perusahaan.  Gresik  Setting  Computer  sejauh  ini  telah 
mencoba    mengimplementasikan    teknologi    informasi    dalam 
menjalankan usahanya. Diantaranya berupa mesin pencatat transaksi 
penjualan  sederhana  yaitu  komputer  kasir  dengan  mengunakan 
sistem underdoss. 
Penerapan  teknologi informasi dan  sistem  informasi pada 
Gresik Setting Computer memang masih sangat kurang. Kebanyakan 
proses  bisnis  yang  terdapat  di  Gresik  Setting  Computer  masih 
memakai cara semi komputerisasi, bahkan tidak sedikit yang masih 
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dilakukan   secara   manual.   Contohnya   pada   bagian   pencatatan 
persediaan,  selama  ini  hanya  mengandalkan  catatan  buku  bantu. 
Sehingga pemilik perusahaan merasa proses kerja yang seharusnya 
dapat  diselesaikan  dengan  mudah  dan  cepat,  menjadi  merepotkan dan 
menghabiskan banyak waktu. 
Sistem  yang  dipakai  saat  ini  adalah  program  inventory 
underdoss yang sederhana (programnya tidak lengkap ), selain itu ada 
juga bagian program yang tidak bisa dioperasikan (tertutup ) karena 
tidak masuk dalam pembelian paket program tersebut. Untuk lebih 
jelasnya sistem atau pengelolaan inventory yang ada selama ini dapat 
dilihat pada fitur-fitur program inventory yang ada dan pelaksanaan 
program   tersebut   yang   sudah   dijalankan   selama   ini   adalah 
sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 
Ketersediaan Sistem Saat Ini 
Sumber: Internal Perusahaan 
Kelemahan  sistem  yang digunakan  saat ini terjadi karena 
program  yang ada tidak lengkap  dan tidak disertai buku  petunjuk 
penggunaannya, saat pembelian dulu hanya melalui training 2 kali, 
selain itu banyak fitur dan program    yang tidak bisa dioperasikan 
(tertutup)  terutama  program  persediaan  dan  program  keuangan. 
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Sehingga  timbul  ketidakefisienan  karena  harus  membuat  catatan 
transaksi sederhana sendiri dengan buku harian dan buku besar, dan 
sering  juga  terjadi  ketidakcocokan  antara  rekapitulasi  keuangan 
program  inventory  komputer  dengan  catatan  pembukuan  yang 
dilakukan  secara  manual  walaupun  selisih  tersebut  tidak  terlalu 
besar. Hal ini mungkin karena pelaksanaan tidak dalam satu sistem 
atau mungkin juga karena human error. 
Adapun  lama  pelaksanaan  pekerjaan  pencatatan  tersebut 
bila dilaksanakan oleh satu orang untuk memasukan nota penjualan 
harian ke komputer dibutuhkan waktu satu hari dari jam  8.00 pagi 
sampai jam 9.00 malam dan pekerjaan ini selalu dilaksanakan seperti 
ini setiap harinya, artinya hari ini harus memasukan nota penjualan 
kemarin dan bila toko ramai pembeli maka pemasukan nota tersebut 
sering tertunda sehingga nota penjualan   harian menumpuk. Adapun 
pemasukan nota pembelian (barang masuk) dimasukan pada hari itu 
juga, frekuensi barang masuk bisa dua hari sekali atau tiga hari sekali 
tergantung  barang  yang  datang  dari  supplier/distributor.  Untuk 
pembukuan  manual  dilakukan  secara  manual  seminggu  sekali, 
kadang-kadang 3   hari   sekali.   Laporan   keseluruhan   biasanya
dilakukan  setahun   sekali  waktu  tutup   tahun. (Sumber:  Farid
Achmadi, Pemilik Gresik Setting Computer). 
Permasalahan yang terjadi pada proses bisnis Gresik Setting 
Computer timbul karena setiap aktivitas pencatatan persediaan masih 
belum menggunakan sistem berbasis komputer yang memadai. Oleh 
karena  itu  penulis  menganggap  usulan  penerapan  sebuah  sistem 
informasi,  terutama  untuk  inventory,  adalah  hal  yang  tepat  untuk 
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dilakukan. Dengan harapan penerapan sistem informasi persediaan itu 
nantinya dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan seluruh 
kelemahan yang selama ini masih terjadi. 
Dari   latar   belakang   masalah   diatas,   maka   penulis 
mengangkat judul penelitian sebagai berikut: 
Upaya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Barang Persediaan di  
Gresik  Setting  Computer  Melalui Desain  Sistem  Informasi 
Manajemen. 
1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, 
maka penulis menarik rumusan sebagai berikut: 
1. Bagaimana   pengelolaan   persediaan   yang   dibutuhkan 
Gresik Setting Computer? 
2. Bagaimana   rancangan   sistem   informasi   manajemen 
persediaan yang dapat memenuhi kebutuhan pada Gresik 
Setting Computer? 
1.4 Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini
adalah:
1. Mengetahui   pengelolaan   persediaan   yang   dibutuhkan
Gresik Setting Computer.
2. Mengetahui  rancangan  sistem  informasi  persediaan  yang 
dapat   memenuhi   kebutuhan   pengelolaan   pada   Gresik 
Setting Computer. 
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1.5 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut: 
1. Bagi penulis
Bisa menerapkan teori-teori perancangan sistem informasi 
manajemen  yang  telah  didapat  selama  menjalani  masa 
perkuliahan. 
2. Bagi perusahaan
Mendapatkan informasi berupa usulan perancangan sistem 
informasi  persediaan  yang  bisa  menjadi  masukan  dalam 
pembuatan sistem informasi berbasis komputer. 
3. Bagi pihak lain
Tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberi  wawasan  tentang 
perancangan  sistem  informasi  persediaan,  dan  juga  dapat 
dijadikan referensi dalam penulisan selanjutnya. 
1.6 Batasan Penelitian
Pokok  pembahasan  dalam  perancangan  sistem  informasi 
pembelian dan persediaan ini diberikan batasan sebagai berikut: 
1. Perancangan sistem informasi persediaan ini hanya terbatas 
pada pencatatan persediaan yang terjadi pada Gresik Setting 
Computer. 
2. Rancangan   sistem   ini   hanya   terdiri   dari   tahapan
perencanaan, analisa, dan desain.
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1.7 Sistematika Penulisan
Penyusunan  skripsi  ini  menggunakan  sistematika  yang 
terbagi dalam lima bab sebagai berikut: 
Bab I     Pendahuluan 
Pada  bab  ini  akan  menjelaskan  secara  singkat  mengenai 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 
penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
Bab II    Landasan Teori 
Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan permasalahan 
yang dibahas dan menunjang penelitian yang dilakukan, dan 
juga disertai kerangka berpikir. 
Bab III   Metodologi Penelitian 
Pada bab ini berisi tempat dan waktu penelitian, tahapan di 
dalam  penelitian,  metode  pengumpulan  data  dan  metode 
analisis data. 
Bab IV   Hasil Analisis dan Perancangan 
Pada    bab    ini   disampaikan    mengenai   pembahasan 
permasalahan   yang sudah dirumuskan. Pada tahap ini juga 
dilakukan tahapan analisis terhadap perancangan yang akan 
dibuat,  kemudian  melakukan  perancangan  sistem  dengan 
alat bantu perancangan. 
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Bab V    Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini meliputi kesimpulan yang diambil berdasarkan 
hasil  perancangan  yang  telah  dilakukan  dan  memberikan 
saran  kepada  organisasi  tentang  hal-hal  yang  berkaitan 
dengan hasil penelitian. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan
Saat  ini  Gresik  Setting  Computer  mengalami  kesulitan 
dalam mengelola usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena 
Gresik  Setting  Computer  belum  banyak  menggunakan  sistem 
informasi berbasis komputer dalam menunjang kegiatan usahanya. 
Beberapa  sistem  informasi  yang  sudah  berjalan  di  Gresik  Setting 
Computer   hanya   sebatas   sistem   informasi   yang   menunjang 
pencatatan  pembelian  dan  keuangan  dan  system  tersebut  belum 
terintegrasi satu sama lain. 
Hal tersebut dikarenakan Gresik Setting Computer enggan 
berinvestasi dengan mengeluarkan biaya mahal untuk lisensi aplikasi 
yang  mahal,  padahal  perangkat  keras  yang  ada  di  perusahaan 
tersebut  sudah  cukup  memdai  dan  para  pegawainya  juga  sudah 
mengerti masalah penggunaan sistem informasi untuk perusahaan. 
Desain  atau  rancangan  yang  dibuat  dapat  memberikan 
solusi untuk  permasalahan  diatas. Rancangan  yang  dibuat  bersifat 
costumize dan disesuaikan dengan proses bisnis yang telah diusulkan 
untuk Gresik Setting Compter. 
Rancangan yang dibuat ini menghasilkan keluaran berupa 
dokumen, laporan dan catatan berkala yang dapat memberikan solusi 
pengambilan keputusan pihak Gresik Setting Computer. Rancangan 
yang dibuat  nantinya  akan  dapat  digunakan  secara  terbuka  dan 
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dimodifikasi  sesuai  kebutuhan  Gresik  Setting  Computer  secara 
spesifik. 
Rancangan  sistem  ini,  jika  nantinya  benar-benar  bisa 
direalisasikan  akan  menghasilkan  efisiensi  waktu  kerja  antara 2 
hingga 3 jam per hari atau 70 jam per bulan, atau 840 jam per tahun. 
Selain itu, sistem ini juga dapat mengatasi berbagai permasalahan 
yang saat ini dihadapi Gresik Setting Computer. 
Sedangkan   secara   ekonomis,   perhitungan   cost-benefit 
analysis  memperlihatkan  bahwa  sistem  ini  dapat  menghasilkan 
penghematan  biaya  pertahun  sebesar  Rp 18.306.400,-.  Hal  ini 
mengindikasikan penerapan sistem yang baru akan memberi manfaat 
atau keuntungan bagi perusahaan baik dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang. 
5.2 Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  proses  bisnis  sistem 
persediaan di Gresik Setting Computer, maka peneliti mengajukan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Perlu adanya penerapan sistem informasi berbasis komputer yang 
dapat mengintegrasikan seluruh bagian atau unit kerja di Gresik 
Setting Computer. 
2. Dalam  sistem  yang  tersebut,  perlu  adanya  fitur  pencatatan 
pegawai   yang   terlibat   dalam   proses   penerimaan   barang 
menggunakan dokumen berita acara keterlibatan karyawan. 
3. Gresik  Setting  Computer  harus  melengkapi  proses  bisnisnya 
dengan menyiapkan suatu prosedur retur pembelian barang dari 
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supplier.  Selain   itu,  Gresik   Setting   Computer  juga   harus 
menyiapkan  prosedur  kerjasama  dengan  supplier  dalam  hal 
pembelian menggunakan sistem   just in time. Hal ini berkaitan 
dengan   minimalisasi   shortage   cost   perusahaan   sebagai 
perusahaan dagang ataupun sebagai distributor. 
4. Gresik   Setting   Computer   sebaiknya   membuat   prosedur 
penghitungan  jumlah  pesanan  ekonomis  untuk  masing-masing 
item barang. Prosedur ini   melibatkan beberapa bagian atau divisi 
di gresik setting computer, yaitu bagian gudang dan persediaan, 
bagian  administrasi  dan  keuangan,  bagian  pembelian,  serta 
bagian penjualan. 
5. Harus ada penegasan terhadap  divisi penerimaan dalam proses 
bisnis sistem persediaan ini dirasa sangat perlu. 
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